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ABSTRACT
Kekasaran permukaan sebuah produk yang dihasilkan mesin bubut memegang peranan yang penting dalam pembuatan poros.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parameter pemotongan terhadap kekasaran permukaan hasil proses
bubut pada poros. Dalam analisa kekasaran permukaan, tahapan yang dilakukan adalah pemilihan jenis material benda kerja dan
jenis pahat potong yang pengujian kali ini menggunakan pahat karbida material baja karbon ST 60,dengan memiliki panjang 150
mm dan diameter 50 mm. Menggunakan mesin bubut merk Compass 250 type 2000 B ,alat uji kekasaran permukaan Surftest
SV-400 Mitutoyo dengan feeding bervariasi yaitu 0,5mm ,0,625mm ,0,71mm dan kedalaman potong 0,1mm ,1mm ,1,5mm dan
2mm dengan kecepatan putaran 1305 rpm dengan hasil penelitian di dapat nilai kekasaran permukaan terendah pada kedalaman
potong 0,1mm dengan fedding 0.5 yaitu 1.9 Î¼m dan nilai tertinggi pada kedalaman potong 1 mm dengan feeding 0.5 yaitu 6.62
Î¼m.
